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Jo perinteeksi muodostunut HY:n kirjastojen henkilökunnan yhteinen Kesän avaus -
tapahtuma järjestetään 7.6. klo 15.00-19 Topelian pihalla (Unioninkatu 38 C). 
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 31.5. SIRKKU LIUKKOSELLE (sirkku.liukkonen at 
helsinki.fi).  
 
OHJELMASSA 
PUHETTA, VIIHDETTÄ, MUSIIKKIA JA ENNEN KAIKKEA LEPPOISAA 
YHDESSÄOLOA  
SEKÄ  
TIETENKIN HYVÄÄ RUOKAA JA JUOMAA.  
TERVETULOA !  
(Kuvia viime vuoden tapahtumasta) 
Tilaisuuden järjestää kirjastojen yhteinen työnhyvinvoinnin hyty-ryhmä.  
  
Kirjastojen yhteinen työhyvinvoinnin hyty-ryhmä 
• Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto 
• Virpi Huhtala, humanistisen tiedekunnan kirjasto 
• Hanna Koski, oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
• Sirkku Liukkonen, kirjastojen koulutussuunnittelija 
• Heli Myllys, kirjastojen Kaiku-koordinaattori, pj. 
• Pirkko Mäkelä-Pusa, HYK 
• Tarja Mäkinen, HYK 
• Ainoleena Nagy, Terkko 
• Leena Nordman, Viikin tiedekirjasto 
• Eeva Palje, opiskelijakirjasto 
• Eero Piirainen, valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
• Liisa Rajamäki, teologisen tiedekunnan kirjasto 
• Eeva Rautio, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto 
 
 
